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Neue Literatur zur zwinglischen Reformation 
HANS ULRICH BÄCHTOLD • HANS JAKOB HAAG • KURT JAKOB RÜETSCHI 
Berücksichtigt sind wissenschaftliche und wissenschaftsrelevante Publikationen zu 
Themen und Personen der Zürcher Reformation und zu deren Umfeld; Rezensionen 
wurden nicht aufgenommen. Redaktionsschluß dieser Ausgabe: Ende 2001. Die Bi-
bliographie ist in vier Abteilungen gegliedert: Sammelschriften, Bibliographien, Quel-
len und Darstellungen. Die Titel der Sammelschriften erscheinen unter der jeweils 
angegebenen Kurzform in den übrigen Abteilungen. Außer den kursiven Nachbemer-
kungen stammen auch die in eckigen Klammern gesetzten Zusätze von den Autoren 
der Bibliographie. 
Als Abkürzung für Werke und Zeitschriften gelten - neben den in den ZWINGLIA-
NA üblichen (vgl. oben S. 4) -folgende Sigel: 
ARG (Archiv für Reformationsgeschichte) 
BZGA (Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde) 
LThK3 (Lexikon für Theologie und Kirche) 
NZZ (Neue Zürcher Zeitung) 
RGG4 (Religion in Geschichte und Gegenwart) 
SCJ (The Sixteenth Century Journal) 
SZG (Schweizerische Zeitschrift für Geschichte) 
TRE (Theologische Realenzyklopädie) 
UMI (University Microfilms International) 
ZKG (Zeitschrift für Kirchengeschichte) 
ZTB (Zürcher Taschenbuch). 
Wir danken allen aufmerksamen Leserinnen, die uns auf entlegene Titel hingewiesen 
haben. Die Bibliographie steht Internet-Benutzern auch als HTML-Dokument zur 
Verfügung (URL: http://www.unizh.ch/irg/biblio.html). 
Sammelschriften 
Hans Ulrich Bächtold (Hg.): Von Cyprian zur Walzenprägung. Streiflichter auf Zür-
cher Geist und Kultur der Bullingerzeit. Prof. Dr. Rudolf Schnyder zum 70. Ge-
burtstag. Zug (Achius) 2001 (Studien und Texte zur Bullingerzeit, 2). 
Zitiert: Bächtold: Von Cyprian zur Walzenprägung ... 
Geoffrey W Bromiley, siehe Erwin Fahlbusch. 
Patrick W. Carey, Joseph T. Lienhard (Hg.): Biographical Dictionary of Christian 
Theologians. Westport, Connecticut, und London (Greenwood Press) 2000. 
Zitiert: Carey / Lienhard: Christian Theologians ... 
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Jo Eldridge Carney (Hg.): Renaissance and Reformation 1500-1620. A Biographical 
Dictionary. Westport, Conn., London (Greenwood Press) 2001 (The Great Cultu-
ral Eras of the Western World). 
Zitiert: Carney: Renaissance ... 
Erwin Fahlbusch, Geoffrey W. Bromiley (Hg.): The Encyclopedia of Christianity. 2 
Bde. Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U. K., und Leiden (Eerdmans und 
Brill) 1999, 2001. 
Zitiert: Fahlbusch / Bromiley: The Encyclopedia of Christianity ... 
Übersetzung von: Evangelisches Kirchenlexikon, 3. Aufl. (Neufassung), Göttingen 
1986-1997. 
Gigliola Fragnito, Mario Miegge: Girolamo Savonarola. Da Ferrara all' Europa. Atti 
del convegno internazionale, Ferrara, 30 marzo - 3 aprile 1998. Florenz (SISMEL-
Edizioni del Galluzzo) 2001 (Savonarola e la Toscana. Atti e Documenti, 14). 
Zitiert: Fragnito / Miegge: Savonarola ... 
Wolf gang Herbst (Hg.): Wer ist wer im Gesangbuch? Göttingen (Vandenhoeck Sc Ru-
precht) 2001. 
Unveränderter Nachdruck der Studienausgabe: Komponisten und Liederdichter des 
Evangelischen Gesangbuches, hg. v. Wolfgang Herbst. Göttingen (V & R) 1999 
(Handbuch zum Evangelischen Gesangbuch, 2). - Die darin enthaltenen Artikel 
über die Gebrüder Blarer, Johannes Zwick und Zwingli sind bereits in Zwa 27, 2000, 
133-166 unter den Autoren Mechthild Sobiela-Caanitz, Wolfgang Herbst und Her-
bert Lölkes aufgeführt. 
Harm Klueting, Jan Rohls (Hg.): Reformierte Retrospektiven. Vorträge der zweiten 
Emder Tagung zur Geschichte des reformierten Protestantismus. Wuppertal (Foe-
dus) 2001 (Emder Beiträge zum reformierten Protestantismus, 4). 
Zitiert: Klueting / Rohls: Reformierte Retrospektiven ... 
Wilhelm Kosch, et al.: Deutsches Literatur-Lexikon. Biographisch-Bibliographisches 
Handbuch. Dritte, völlig neu bearb. Aufl. Bde. 20-21, hg. v. Hubert Herkommer 
und Konrad Feilchenfeldt. Bern und München (Säur) 2000-2001. 
Zitiert: Kosch: Deutsches Literatur-Lexikon ... 
Thomas K. Kuhn, Martin Sallmann (Hg.): Religion in Basel. Ein Lese- und Bilder-
buch. Ulrich Gabler zum 60. Geburtstag. Basel (Schwabe) 2001. 
Zitiert: Kuhn / Sallmann: Religion in Basel... 
Joseph T. Lienhard, siehe Patrick W. Carey. 
Mario Miegge, siehe Gigliola Fragnito. 
Jan Rohls, siehe Harm Klueting. 
Hans-Gert Roloff (Hg.): DDL. Die Deutsche Literatur. Biographisches und biblio-
graphisches Lexikon. Reihe II: Die Deutsche Literatur zwischen 1450 und 1620, hg. 
v. Wilhelm Kühlmann, Hans-Gert Roloff, Johann Anselm Steiger. Abt. A: Auto-
renlexikon. Bd. 2, Lieferung 6-12; Bd. 3, Lieferung 1-5. Stuttgart-Bad Cannstatt 
(Frommann-Holzboog) 2001. 
Zitiert: Roloff: DDL. Die Deutsche Literatur ... 
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Die Biographien und Werkverzeichnisse mit Abb. der Titelblätter sind in den Abtei-
lungen «Bibliographien» und «Darstellungen» unter den Autoren (Holenstein, Seel-
bach, Welti, Wilhelmi) aufgeführt. - Bd. 2, Lieferung 1-5, erschien bereits 1991 in 
Bern (Lang). 
Martin Sallmann, siehe Alfred Schindler und Thomas K. Kuhn. 
Alfred Schindler, Hans Stickelberger, unter Mitarbeit von Martin Sallmann (Hg.): Die 
Zürcher Reformation: Ausstrahlungen und Rückwirkungen. Wissenschaftliche Ta-
gung zum hundertjährigen Bestehen des Zwinglivereins (29. Oktober bis 2. No-
vember 1997 in Zürich). Bern (Peter Lang) 2001 (Zürcher Beiträge zur Reformati-
onsgeschichte, 18). 
Zitiert: Schindler / Stickelberger: Die Zürcher Reformation ... 
Louis Specker: «woher, wohin?» - 14 Jahrhunderte Christenleute ... St. Gallen (Stif-
tung St. Galler Museen) Mai 2001 (Museumsbrief 82/83/84). 
Zitiert: Specker: 14 Jahrhunderte Christenleute ... 
Hans Stickelberger, siehe Alfred Schindler. 
Markus Vinzent, et al. (Hg.): Metzler Lexikon christlicher Denker. 700 Autorinnen 
und Autoren von den Anfängen des Christentums bis zur Gegenwart. Stuttgart, 
Weimar (Verlag J. B. Metzler) 2000. 
Zitiert: Vinzent: Metzler Lexikon christlicher Denker ... 
Bibliographien 
Hans Ulrich Bächtold, Hans Jakob Haag, Kurt Jakob Rüetschi: Neuere Literatur zur 
zwinglischen Reformation. In: Zwa 28. 2001,187-212. 
Andrej V. Bobyljow. Doreformacionnyi period i Reformacija: bibliograficeskij spisok. 
Vorreformatorische Zeit und Reformation. Die Bücher und Broschüren, die in rus-
sischer Sprache herausgegeben wurden. Bibliographisches Verzeichnis. Moskva 
[Moskau] (Izd. Sobora Petra i Pavla) 1999. 
Verzeichnet einige ältere und neuere Werke von und über Zwingli (s. Reg.). 
Andrej V. Bobyljow: Doreformacionnyi period i Reformacija: bibliograficeskij spisok. 
Vorreformatorische Zeit und Reformation. Internationale Bibliographien und 
Nachschlagewerk. Bibliographisches Verzeichnis. Moskva [Moskau] (Izd. Sobora 
Petra i Pavla) 1999. 
Verzeichnet u. a. auch (deutsch-, englisch- und französischsprachige) Bibliographien 
zur Reformation in der Schweiz, zu Bullinger, Wolfgang Musculus, Oekolampad, 
Vermigli und Zwingli. 
Conradin Bonorand, siehe Rudolf Gamper. 
Rudolf Gamper, Fredi Hächler: Personenkommentar I-IV zum Vadianischen Brief-
werk von Conradin Bonorand. Gesamtregister. St. Gallen (VGS Verlagsgemein-
schaft) 2001 (Vadian-Studien, Untersuchungen und Texte, 15A). 
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Rudolf Gugger, Margrit Schütz: Bibliographie der Geschichte, Landes- und Volks-
kunde von Stadt und Kanton Zürich, Juli 2000-Juni 2001. In: 2TB 2002. NF 122. 
2001, 527-634. 
Hans Jakob Haag, siehe Hans Ulrich Bächtold. 
Fredi Hächler, siehe Rudolf Gamper. 
M. Haverals, et al.: Bibliographie. In: Revue d'Histoire Ecclesiastique. 95/2.2000,1*-
330*. 
Zur Schweiz siehe bes. 244''' und unter «Eglises de la Reforme» (137"*-139*). -
Bd. 95/4 ist bis Ende Juni 2002 noch nicht erschienen. 
M. Haverals, et al.: Bibliographie. In: Revue d'Histoire Ecclesiastique. 96. 2001, 1*-
229*,231*-567*. 
Zur Schweiz siehe bes. 208'% 505"' sowie unter «Eglises de la Reforme» (116"'f 387"'-
390"-). 
Pia Holenstein: Valerius Anshelm, gen. Rüd. In: Roloff: DDL. Die Deutsche Literatur 
..., 3 (Lieferung 1-5). 2001, 239f (Nr. 238). 
Hanspeter Jecker: Annex: John H. Yoders Beitrag zur Erforschung der Täuferge-
schichte. In: Jesus folgen in einer pluralistischen Welt. Impulse aus der theologi-
schen Arbeit von John Howard Yoder. Hg. v. Hanspeter Jecker. Weisenheim am 
Berg (Agape Verlag) 2001 (Bienenberg Studien), 157-166. 
Helmar Junghans, et al.: Lutherbibliographie 2001. In: Lutherjahrbuch. 68.2001,153-
208. 
Siehe insbesondere die Abschnitte «<Schwärmer> und Täufer» sowie «Schweizer und 
Oberdeutsche» (183f). 
Hans-Christoph Rublack, unter Mitarbeit von Markus Wriedt: Literaturbericht. In: 
ARG. Beiheft 29. 2000. 
Siehe bes. unter «Zwingli» (24f), «Protestantismus: Theologie und Kirche» (29-48), 
«Täufertum und heterodoxe Richtungen» (48-52) und «Schweiz» (137-142). 
Hans-Christoph Rublack, unter Mitarbeit von Markus Wriedt: Literaturbericht. In: 
ARG. Beiheft 30. 2001. 
Siehe bes. unter «Zwingli» (26), «Protestantismus: Theologie und Kirche» (30-50), 
«Täufertum und heterodoxe Richtungen» (50-54) und «Schweiz» (119-122). 
Kurt Jakob Rüetschi, siehe Hans Ulrich Bächtold. 
Heiner Schmidt: Quellenlexikon zur deutschen Literaturgeschichte. Bibliography of 
Studies on German Literary History. Personal- und Einzelwerkbibliographien der 
internationalen Sekundärliteratur 1945-1990 zur deutschen Literatur von den An-
fängen bis zur Gegenwart. Zugleich 3. Überarb., wesentlich erw. und auf den neue-
sten Stand gebrachte Aufl. des Quellenlexikons der Interpretationen und Textana-
lysen. Bde. 26-29: Reu-Sai, Sai-Schle, Schle-Schun, Schun-Stah. Duisburg (Verlag 
für pädagogische Dokumentation) 2001. 
Verzeichnet die neuere Literatur auch über Autoren aus dem Umfeld der zwingli-
schen Reformation wie Johann Jakob Rüeger (XXVI 411), Jakob Rueff / Ruof 
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(XXVI411 f 443), Hans von Rute (XXVI421-425), Christoph Schappeler (XXVII 
104), Diehold Schilling (XXVII422f), Gervasius Schuler (XXVIII433), Jostas Sim-
ler (XXIX 292). 
Margrit Schütz, siehe Rudolf Gugger. 
Karl Ulrich Seelbach: Fritz Jakob von Andwyl. In: Roloff: DDL. Die Deutsche Lite-
ratur ..., 3 (Lieferung 1-5). 2001, 133f (Nr. 218). 
Pierre Louis Surchat: Bibliographie der Schweizergeschichte - Bibliographie de Phi-
stoire suisse 1998. Bern (Landesbibliothek) 2001. 
Vgl. bes. 14-22: «Das Zeitalter des Humanismus, der Reformation und der Gegen-
reformation, 1517-1648.» 
Manfred Welti: Basilius Amerbach. In: Roloff: DDL. Die Deutsche Literatur ..., 2 
(Lieferung 6-10). 2001, 469 (Nr. 176). 
Manfred Welti: Bonifatius Amerbach. In: Roloff: DDL. Die Deutsche Literatur ..., 2 
(Lieferung 6-10). 2001, 471-473 (Nr. 177). 
Thomas Wilhelmi: Rudolf Ambühl d. Ä. (Collinus, Bühlmann, zum Bühl, Clivanus). 
In: Roloff: DDL. Die Deutsche Literatur ..., 2 (Lieferung 6-10). 2001, 461-465 
(Nr. 174). 
Thomas Wilhelmi: Rudolf Ambühl d. J.. In: Roloff: DDL. Die Deutsche Literatur ..., 
2 (Lieferung 6-10). 2001, 465 f (Nr. 175). 
Markus Wriedt, siehe Hans-Christoph Rublack. 
Quellen 
Hippolyte Aubert, Alain Dufour, Beatrice Nicoliier, Herve Genton: Correspondance 
de Theodore de Beze. Bd. 23: 1582. Genf (Droz) 2001 (Travaux d'Humanisme et 
Renaissance, 346). 
Der Band enthält u. a. zwölf an Gwalther gerichtete und drei von diesem geschrie-
bene Briefe, fünf an Johann Jakob Grynäus, drei an Johann Konrad Ulmer gesandte 
Briefe, je einen an und von Kaspar Hubenschmid sowie ein Schreiben des Rates von 
Bern. 
Hans Ulrich Bächtold, Rainer Henrich: Heinrich Bullinger: Briefwechsel. Bd. 8: Brie-
fe des Jahres 1538. Zürich (Theologischer Verlag) 2000 (Heinrich Bullinger Werke. 
Zweite Abt.: Briefwechsel, 8). 
Hans Ulrich Bächtold: Frauen schreiben Bullinger - Bullinger schreibt Frauen. Hein-
rich Bullinger im Briefwechsel mit Frauen, insbesondere mit Anna Alexandria zu 
Rappoltstein. In: Schindler / Stickelberger: Die Zürcher Reformation..., 2001,143-
160. 
159f. Abdruck zweier Briefe von und an Bullinger. 
Ulrich Bister, Urs B. Leu: Verborgene Schätze des Täufertums. Seltene Dokumente 
zur Täufergeschichte des 16. Jahrhunderts. Herborn (Sepher-Verlag) 2001. 
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«Das Schleitheimer Täuferbekenntnis von 1527(29?)» (Faksimile mit Einleitung, 
23-64); Bilder aus Abschriften von Bullingers Reformationsgeschichte (65-115) und 
aus der Sammlung von Johann Jakob Wick (116-135). 
Stephen E. Buckwalter, Hans Schulz und Thomas Wilhelmi: [Martin Bucer:] Schriften 
zu Ehe und Eherecht. Gütersloh (Gütersloher Verlagshaus) 2001 (Martin Bucers 
Deutsche Schriften, 10). 
138-162: «Gutachten Capitos und Bucers für den Berner Rat zu zwei Eheschei-
dungsfragen, [nach 29. November 1532].» 477-485: «Heiratsurkunde für Beatus 
und Agatha Gerung, 12. Mai 1539.» 
Emidio Campi: Ein italienischer Briefwechsel. Pier Paolo Vergerio an Rudolf Gwal-
ther. In: Bächtold: Von Cyprian zur Walzenprägung ..., 2001, 41-70. 
51-70: Edition von 17 Briefen Vergerios sowie eines lateinischen Zeugnisentwurfes 
von Bullinger und Gwalther für Vergerio. 
Achim Detmers: «Sie nennen unseren Retter Christus einen Hurensohn und die gött-
liche Jungfrau eine Dirne». Heinrich Bullingers Gutachten zur Duldung von Juden 
1572. In: Schindler / Stickelberger: Die Zürcher Reformation ..., 2001, 229-259. 
254-259: Abdruck des Gutachtens im lat. Wortlaut und in deutscher Übersetzung. 
Achim Detmers: Reformation und Judentum. Israel-Lehren und Einstellungen zum 
Judentum von Luther bis zum frühen Calvin. Köln (W. Kohlhammer) 2001 (Juden-
tum und Christentum, hg. v. Ekkehard W. Stegemann, 7). 
Im Anhang Edition und Übersetzung von Bullingers [lat.] Gutachten für Georg 
von Stetten zur Duldung von Juden vom 10. Juni 1572 (328-332). 
Alain Dufour, siehe Hippolyte Aubert. 
Renate Frohne: Städtische Chronistik zur Zeit der Reformation. In: St. Gallen. Ge-
schichte einer literarischen Kultur. Bd. 2: Quellen. Hg. v. Werner Wunderlich. 
St. Gallen (UVK Fachverlag für Wissenschaft und Studium) 1999, 299-328. 
Auszüge aus Chroniken von Vadian, Johannes Kessler, Hermann Miles und Fridolin 
Sicher. (Vgl. Zwa 27,150.) 
Ulrich Gaier: Vadian und die Literatur des 16. Jahrhunderts. In: St. Gallen. Geschich-
te einer literarischen Kultur. Bd. 2: Quellen. Hg. v. Werner Wunderlich. St. Gallen 
(UVK Fachverlag für Wissenschaft und Studium) 1999, 265-297. 
Edition und deutsche Übersetzung von drei Vadian-Schriften. (Vgl. Zwa 27,151.) 
Herve Genton, siehe Hippolyte Aubert. 
Andre Gounelle: Huldrych Zwingli: La foi reformee. Paris (Les Bergers et les Mages) 
1999. 
Juan Guillen Torralba et al. (Hg.): La Biblia del Oso. Segün la traduccion de Cassio-
doro de Reina, publicada en Basilea en el ano 1569. 4 Bde. Madrid (Alfaguara) 2001. 
Rainer Henrich, siehe Hans Ulrich Bächtold. 
Alasdair Heron: Reformiertes Taufverständnis. «Die fortdauernde Wirksamkeit der 
Taufe» in der Perspektive klassischer reformierter Bekenntnisschriften. In: Gerecht 
und Sünder zugleich? Ökumenische Klärungen. Hg. v. Theodor Schneider und 
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Günther Wenz. Freiburg i. Br. / Göttingen (Herder / Vandenhoeck & Ruprecht) 
2001 (Dialog der Kirchen, 11), 252-267. 
255-257: Auszüge aus dem Zweiten Helvetischen Bekenntnis zur Taufe. 
Ulrich Köpf: Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung. Bd. 3: Reformations-
zeit, 1495-1555. Stuttgart (Philipp Reclam jun.) 2001 (Universal-Bibliothek 
Nr. 17003). 
Auswahl von Quellen mit kurzer Einleitung; s. bes. Kap. 42: Die Reformation in 
Zürich. 42.1: Zwingiis 67 Artikel 1523 (236-244), 42.2: Abschied der ersten Züricher 
Disputation 1523 (244-246). - Kap. 48: Die Täufer in Zürich 1524/25 (281-283). -
Kap. 49: Die Ausbreitung des Täufertums [Balthasar Hubmaiers Antwort auf 
Zwingiis Taufschrift] (283-290). - Kap. 50: Die Schleitheimer Artikel 1527 (290-
297). - Kap. 64: Marburger Religionsgespräch 1529 (370f). - Kap. 66: Zwingiis Tod 
1531 (384-386). 
Urs B. Leu, siehe Ulrich Bister. 
Franz Mauelshagen: Die «portenta et ostenta mines lieben Herren vnsers säligen ...». 
Nachlaßdokumente Bullingers im 13. Buch der Wickiana. In: Zwa 28.2001, 73-117. 
Im Anhang Abdruck zweier Briefe: von Johann Rudolf Bullinger an Johann Jakob 
Wick und von Lycosthenes an Heinrich Bullinger (96-98). 
Andreas Mühling: Heinrich Bullingers europäische Kirchenpolitik. Bern (Peter Lang) 
2001 (Zürcher Beiträge zur Reformationsgeschichte, 19). 
Abdruck von 38 Briefen von oder an Bullinger (285-338, Anlagen 1-38). 
E. F. Karl Müller (Hg.): Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche. In authen-
tischen Texten mit geschichtlicher Einleitung und Register. 2 Bde. Waltrop (Spen-
ner) 1999 (Theologische Studien-Texte, 5.1 und 5.2). 
Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1903 
Beatrice Nicoliier, siehe Hippolyte Aubert. 
Maria Papanicolaou: Francesco Porto e il Greco volgare nei rapporti con Scaliger, 
Crusius, Gesner. In: Athena. Syngramma periodikon tes en Athenes Epistemonikes 
Hetaireias. Bd. 82. 1997/99, 257-298. 
In den Anmerkungen Abdruck je eines Briefes von Portus an Konrad Geßner (278), 
Bullinger (279f),Josias Simler (287f) sowie seines griechischen Epitaphs auf Geßner 
(288f); 295-298 faksimilierte Wiedergaben. 
Kurt Jakob Rüetschi: Bildgedichte Rudolf Gwalthers. Eine Quelle für Nachweis und 
Datierung von Zürcher Kunstwerken. In: Bächtold: Von Cyprian zur Walzenprä-
gung ..., 2001,145-229. 
Eingestreut im Text, bes. 161-163, 171-225: Edition der lateinischen Bildgedichte 
mit deutscher Prosaübersetzung von Prof. Dr. Peter Stotz. 
Hans von Rute: Sämtliche Dramen. 2 Textbde. und 1 Kommentarbd., hg. v. Friederike 
Christ-Kutter, Klaus Jaeger, Hellmut Thomke. Bern (Haupt) 2000 (Schweizer 
Texte. NF 14). 
Hans Schulz, siehe Stephen E. Buckwalter. 
Thomas Wilhelmi, siehe Stephen E. Buckwalter. 
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Darstellungen 
Gottfried Adam: Samuel Huber. In: RGG4 3. 2000, 1919. 
Matthias Asche: Johannes Stumpf. In: LThK3 9. 2000, 1059. 
Irena Backus: The Beast Interpretations of Daniel 7.2-9 and Apocalypse 13.1-4, 11-
12, in Lutheran, Zwinglian and Calvinist Circles in the Late Sixteenth Century. In: 
Reformation and Renaissance Review. 2000, 3, 59-77. 
Claude Baecher. Phenomenes prophetiques et Schemas eschatologiques. Examen de 
leurs correlations au XVIe siecle chez Luther, Müntzer, Zwingli et certains Anabap-
tistes. In: Prophetes et propheties. Cahiers V. L. Saulnier. Nr. 15. Paris (Presses de 
l'Ecole Normale Superieure) 1998, 29-63. 
Hans Ulrich Bächtold: Josias Sim(m)ler. In: LThK3 9. 2000, 597. 
Hans Ulrich Bächtold: Frauen schreiben Bullinger - Bullinger schreibt Frauen. Hein-
rich Bullingers Briefwechsel mit Frauen, insbesondere mit Anna Alexandria zu Rap-
poltstein. In: Schindler / Stickelberger: Die Zürcher Reformation..., 2001,143-160. 
Hans Ulrich Bächtold: «Ein fine hand züschriben.» Glanz und Elend im Leben des 
Schönschreibers Israel Stäheli, f 1596. In: Bächtold: Von Cyprian zur Walzenprä-
gung ..., 2001, 115-143. 
J. Wayne Baker: Faces of Federalism. From Bullinger to Jefferson. In: Publius. 30/4. 
2000, 25-43. 
J. Wayne Baker. Erastianism in England: The Zürich Connection. In: Schindler / Stik-
kelberger: Die Zürcher Reformation ..., 2001, 327-349. 
Max Banholzer: Der Brugger Zweig der Bremgarter Familie Bullinger. In: Bremgarter 
Neujahrsblätter 2002, 7-13. 
Michael Baumann: Petrus Martyr Vermigli. In: Vinzent: Metzler Lexikon christlicher 
Denker...,2000, 709f. 
Michael Baumann: Theodor Beza. In: Vinzent: Metzler Lexikon christlicher Denker 
...,2000, 98f. 
Berücksichtigt eingehend die Beziehungen zu Bullinger. 
Eckhard Bernstein: Sebastian Münster. In: Carney: Renaissance ..., 2001, 263f. 
Peter Blickle: Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform. 
Bd. 1: Oberdeutschland. Bd. 2: Europa. München (R. Oldenbourg) 2000. 
Siehe bes. «<Haltet oft Gemeind untereinander - Vermummte Kommunalismus-
theorie im revolutionären Klima» [mit Belegen, daß die zwölf Artikel der Bauern 
von 1525 auf genauer Kenntnis von Schriften Zwinglis beruhen] (I, 163-167) sowie 
»Politische Gemeinde und kirchliche Gemeinde im Reformiertentum - Zwingli und 
Calvin» II, (307-313). 
Peter Blickle: Die Reformation im Reich. 3., umfassend überarbeitete und ergänzte 
Auflage. Stuttgart (Eugen Ulmer) 2000 (UTB für Wissenschaft: Uni-Taschenbü-
cher, 1181). 
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Siehe bes. «Huldrich Zwingli» (63-72), «Die Marginalisierung reformatorischer 
Kleingruppen - der Exodus der Täufer aus der Geschichte» (157-168), «Eidgenos-
senschaft oder Magistrate» (201-204), «Kappeier Krieg und Schmalkaldischer Krieg 
- die militärische Auseinandersetzung um die Reformation» (205-212); vgl. auch 
das Reg. 
Hartmut Bobzin: Islam. V. Die Erforschung des Islam: Mittelalter und Neuzeit. In: 
RGG4 4. 2001, 271-273. 
Würdigt auch Biblianders Koran-Ausgabe von 1543. 
Reinhard Bodenmann: Wolfgang Musculus. In: Vinzent: Metzler Lexikon christlicher 
Denker...,2000, 489 f. 
Karl-Heinz Bokeloh: Simon Grynaeus (Griner). In: RGG4 3. 2000, 1320. 
Martin Brecht: Was war Zwinglianismus? In: Schindler / Stickelberger: Die Zürcher 
Reformation ..., 2001, 281-300. 
Franz Brendle: Johannes Zwick. In: LThK3 10. 2001, 1522 f. 
Erich Bryner: «Den rechten Glauben bewahren». Bullingers Anliegen in seinen Brie-
fen an polnische Theologen 1556 bis 1561. In: Schindler / Stickelberger: Die Zür-
cher Reformation ..., 2001, 415-424. 
Peter Bührer: Johannes Fries (1505-1565), Pädagoge, Philologe, Musiker. Leben und 
Werk. In: ZTB 2002. NF 122. 2001, 151-231. 
Fritz Büsser. L'azione di Bullinger nella cittä di Zurigo. (Italienische Übersetzung: 
Emanuele Fiume). In: Fragnito / Miegge: Savonarola ..., 2001, 437-450. 
Christoph Burger: Werben um Bullingers Beistand: Calvins Briefe von 1537/38. In: 
Schindler / Stickelberger: Die Zürcher Reformation ..., 2001, 101-120. 
Emidio Campi: Johannes Fabri (Faber). In: RGG4 3. 2000, 3 f. 
Emidio Campi: Ein italienischer Briefwechsel. Pier Paolo Vergerio an Rudolf Gwal-
ther. In: Bächtold: Von Cyprian zur Walzenprägung ..., 2001, 41-70. 
Emidio Campi: Religione e politica a Zurigo: II ruolo di Zwingli. In: Fragnito / Mieg-
ge: Savonarola ..., 2001, 421-436. 
Salvatore Caponetto: The Protestant Reformation in Sixteenth-Century Italy. Trans-
lated by Anne C. Tedeschi and John Tedeschi. Kirksville, MO (Thomas Jefferson 
University Press) 1999 (Sixteenth Century Essays & Studies, 43). 
Berücksichtigt auch Einflüsse von Schweizer Theologen auf Italiener und das Wir-
ken italienischer Refugianten in der Schweiz; vgl. das Reg. und bes. die Kapitel über 
Ochino (100-103), die Waldenser (119-141), Vergerio (142-157), «Ecclesia peregri-
norum» (371-387) und das Veltlin (230-232, 391-394). - Das italienische Original 
erschien unter dem Titel «La Riforma protestante nett' Italia del Cinquecento», 
Turin (Claudiana) 1992, 2. Aufl. 1997. 
Owen Chadwick: The Early Reformation on the Continent. Oxford (University 
Press) 2001. 
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236-240: «Luther met Zwingli at Marburg, 1529.» Für die zahlreichen weiteren Be-
züge zur Zürcher Reformation vgl. das Reg. 
Christine Christ von Wedel: Zur Christologie von Erasmus von Rotterdam und Hul-
drych Zwingli. In: Klueting / Rohls: Reformierte Retrospektiven ..., 2001, 1-23. 
Friederike Christ-Kutter: Zur Biographie Hans von Rütes. In: Hans von Rute: Sämt-
liche Dramen, hg. v. Friederike Christ-Kutter, Klaus Jaeger, Hellmut Thomke. 
Bd. 3: Kommentar. Bern (Haupt) 2000 (Schweizer Texte. NF 14), 15-60. 
Fernand Comte (Hg.): Dictionnaire de la civilisation chretienne. Paris (Larousse) 1999 
(Collection In Extenso). 
800 f: « Ulrich Zwingli.» 
David Cornick: The Reformation crisis in pastoral care. In: A History of Pastoral 
Care. Hg. v. G[illian] R. Evans. London and New York (Cassell) 2000, 223-251. 
234-236: »Huldrych Zwingli.» 
Frederick William Dame: History of Switzerland. Historical Switzerland from the 
Romans to Napoleon. Bd. 2. Lewiston, NY (The Edwin Meilen Press) 2001. 
Kap. 10: »The Reformation in Switzerland» (249-276). Darin bes. 251-258:» Hul-
drych Zwingli» (1484-1531). 
Rudolf Dellsperger: Berchtold Haller. In: RGG4 3. 2000, 1395. 
Rudolf Dellsperger: Kirchengemeinschaft und Gewissensfreiheit. Studien zur Kir-
chen- und Theologiegeschichte der reformierten Schweiz: Ereignisse, Gestalten, 
Wirkungen. Bern (Peter Lang) 2001 (Basler und Berner Studien zur historischen 
und systematischen Theologie, 71). 
9-29: «Wolfgang Musculus (1497-1563). Leben und Werk.» 
Rudolf Dellsperger: Jetzerhandel. In: RGG4 4. 2001, 502. 
Dieter Demandt: Vadians Stellung zu Jan Hus und Hieronymus von Prag. In: Zwa 28. 
2001,165-182. 
Akira Demura: From Zwingli to Calvin: A Comparative Study of Zwingli's <Elen-
chus> and Calvin's <Brieve Instruction). In: Schindler / Stickelberger: Die Zürcher 
Reformation ..., 2001, 87-99. 
Achim Detmers: «Sie nennen unseren Retter Christus einen Hurensohn und die gött-
liche Jungfrau eine Dirne». Heinrich Bullingers Gutachten zur Duldung von Juden 
1572. In: Schindler / Stickelberger: Die Zürcher Reformation ..., 2001, 229-259. 
Achim Detmers: Reformation und Judentum. Israel-Lehren und Einstellungen zum 
Judentum von Luther bis zum frühen Calvin. Köln (W. Kohlhammer) 2001 (Juden-
tum und Christentum, hg. v. Ekkehard W Stegemann, 7). 
Siehe im Kap. «Die Israel-Lehren und Einstellungen zum Judentum bei ausgewähl-
ten Reformatoren» bes. die Kap. über Zwingli (144-160) und Bullinger (161-184) 
sowie im Anhang Bullingers Gutachten von 1572 (328-332). Vgl. auch das Reg. 
Anthony D. Di Stefano: Heinrich Bullinger. In: Carey / Lienhard: Christian Theolo-
gians ...,2000, 101 f. 
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Anthony D. Di Stefano: Johannes Oecolampadius (Huszgen). In: Carey / Lienhard: 
Christian Theologians ..., 2000, 393 f. 
Irene Dingel: Kirchenverfassung. III. Reformation. In: RGG4 4. 2001, 1320-1327. 
Der Abschnitt «Im reformierten Bereich» (1323-1326) behandelt u. a. Zürich mit 
Zwingli, Bern, Basel mit Oekolampad (1323 f). 
Christoph Dinkel: Synode. III. Reformation bis zur Gegenwart. In: TRE 32. 2001, 
571-575. 
573f «Reformierte Kirchen.» 
Wolf gang Dobras: Zwinglische Kirchenzucht in Konstanz? Die Konstanzer Reforma-
toren und die Frage des Kirchenbanns. In: Schindler / Stickelberger: Die Zürcher 
Reformation ..., 2001, 131-142. 
Angelika Dörfler-Dierken: Luther und Zwingli in Amerika. Der Zwinglianismusvor-
wurf als kirchenpolitische Taktik neokonfessioneller Lutheraner. In: Schindler / 
Stickelberger: Die Zürcher Reformation ..., 2001, 435^t69. 
John Patrick Donnelly: Peter Martyr Vermigli. In: Carey / Lienhard: Christian Theo-
logians ..., 2000, 519 f. 
Hans Ehrsam: Probleme einer paritätischen Gemeinde. In: Die Kirchen im Furttal, 
von Regensdorf bis Würenlos. Geschichten, Überliefertes und Ereignisse, 15.-20. 
Jh. Buchs (Ida Wagner, Dällikon) 2001 (Heimatkundliche Vereinigung Furttal. Mit-
teilung Nr. 30), 64-79. 
Zur Reformation und Gegenreformation in Würenlos s. 64-69. 
Glenn Ehrstine: Of Peasants, Women, and Bears: Political Agency and the Demise of 
Carnival Transgression in Bernese Reformation Drama. In: The Sixteenth Century 
Journal [SCJ]. 31/3. 2000, 675-697. 
Dargestellt an Spielen von Nikiaus Manuel, Hans von Rute und an dem anonymen 
«Elsli Tragdenknaben». 
Jakob Eimer: Die Geschichte der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Niederur-
nen. In: Jahrbuch des Historischen Vereins des Kantons Glarus. 80. 2000, 9-79. 
Siehe bes. das Kap. «Die Reformation» (12-17). 
Max Engammare: Apports zurichois etonnants et remarquables ä l'histoire des <Figu-
res de la Bible (Bilderbibeln)> 1530-1780 [mit 16 Abbildungen]. In: Schindler / Stik-
kelberger: Die Zürcher Reformation ..., 2001, 485-519. 
Connie S. Evans: Huldrych Zwingli. In: Carney: Renaissance ..., 2001, 385f. 
Märta Fata: Ungarn, das Reich der Stephanskrone, im Zeitalter der Reformation und 
Konfessionalisierung. Multiethnizität, Land und Konfession 1500 bis 1700. Hg. v. 
Franz Brendle und Anton Schindling. Münster (Aschendorff) 2000 (Katholisches 
Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung, 60). 
Hebt den Einfluß von Zwingli und Bullinger bes. im Kapitel III. 3 «Die Reforma-
tion in Debreczin und im Partium» (86-97) hervor. Für andere Gebiete vgl. das Reg. 
James Thomas Ford: Wolfgang Musculus and the Struggle for Confessional Hegemo-
ny in Reformation Augsburg, 1531-1548. (Diss. phil. I, University of Wisconsin-
Madison, 2000). Ann Arbor, Mich. (UMI) 2001. 
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Siehe bes. die Abschnitte «Zwinglian Hegemony» (53-58), «Zwingli and Luther» 
(85-91), «Musculus and Augsburg After 1548: 1. New Life in Bern. 2. Musculus's 
View of Augsburg» (300-306). 
Hans-Jürgen Fraas: Evangelische Katechismen. In: RGG4 4. 2001, 864-866. 
Früheste Verfasser von reformierten Katechismen sind Zwingli, Leojud und Bullin-
ger. 
Walter Frei: Die Täufer in St. Gallen. In: Specker: 14 Jahrhunderte Christenleute ..., 
2001,21-25. 
Anna C. Fridrich: Die Reformation. In: Nah dran, weit weg. Geschichte des Kantons 
Basel-Landschaft. Bd. 3: Arbeit und Glaube, 16. bis 18. Jahrhundert (Red.: Albert 
Schnyder). Liestal (Verlag des Kantons Basel-Landschaft) 2001,139-162. 
Anna C. Fridrich: Glauben und Leben nach der Reformation. - Konfessionelle Kultur 
und Handlungsspielräume für Andersgläubige. In: Nah dran, weit weg. Geschichte 
des Kantons Basel-Landschaft. Bd. 4: Dorf und Herrschaft 16. bis 18. Jahrhundert. 
(Red.: Daniel Hagmann). Liestal (Verlag des Kantons Basel-Landschaft) 2001,159— 
182. 183-210. 
Martin Friedrich: Ausstrahlungen der Zürcher Reformation auf Skandinavien. In: 
Schindler / Stickelberger: Die Zürcher Reformation ..., 2001, 391^102. 
Peter Fries, Doris Gerber: Auf den Spuren von Zwingiis Freund Johannes Schmid. 
Pfarrer in Dällikon von 1524 bis 1534. In: Die Kirchen im Furttal, von Regensdorf 
bis Würenlos. Geschichten, Überliefertes und Ereignisse, 15.-20. Jh. Buchs (Ida 
Wagner, Dällikon) 2001 (Heimatkundliche Vereinigung Furttal. Mitteilung Nr. 30), 
43-54 und 79. 
F. Frost: Zwingli. In: Catholicisme hier, aujourd'hui, demain. Encyclopedie publiee 
sous le patronage de lTnstitut catholique de Lille par G. Mathon et G.-H. Baudry. 
Bd. 15. Paris (Letouzey et Ane) 2000,1563-1572. 
Andreas Gäumann: Reich Christi und Obrigkeit. Eine Studie zum reformatorischen 
Denken und Handeln Martin Bucers. Bern (Peter Lang) 2001 (Zürcher Beiträge zur 
Reformationsgeschichte, 20). 
Rudolf Gamper: Bibliotheca Vadiani. St. Gallen (Vadianische Sammlung / Kommissi-
onsverlag Sabon) 2001. 
Rudolf Gamper: Mentalitätswandel: Alchemie in St. Gallen. In: Specker: 14 Jahrhun-
derte Christenleute ..., 2001, 12-16. 
Günther Gassmann: Ulrich Zwingli. In: Historical Dictionary of Lutheranism. Hg. v. 
Günther Gassmann et al. Lanham, Md. (The Scarecrow Press) 2001, 357f. 
Doris Gerber, siehe Peter Fries. 
Ulrich J. Gerber: Täuferische Predigtagenden. Die Predigt: Künderin der evangeli-
schen Freiheit auch bei den Täufern? In memoriam: Gottfried W. Locher (1911-
1996) und Samuel Gerber-Gerber (1916-1999). In: Mennonitica Helvetica. Bulletin 
des Schweizerischen Vereins für Täufergeschichte. 23. 2000, 49-68. 
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Siehe bes.: »Zwingiis evangelischer Ruf zur Freiheit» (50f) und » Zwingiis Einfluss 
auf die Täufer in der Frühzeit der Reformation» (51-54). 
Thomas Germann: Zürich im Zeitraffer. Bd. 1: Von der Römerzeit bis zum Schanzen-
bau 1642. Gezeichnetes und kommentiertes Stadtbild von Thomas Germann. Ar-
chäologische Beiträge von Jürg. E. Schneider. Zürich (Werd Verlag) 1997. 
48-51: «Die Zeit der Reformation, 1520» mit Exkurs: Frühe Stadtansichten; 52f: 
«Der wytbekannten Statt Zürych gestalt», 1576 [Stadt-Vedute von Jos Murer]. 
Hans-Jürgen Goertz: Balthasar Hubmaier (Friedberger, Pacimontanus). In: RGG4 3. 
2000, 1921 f. 
Hans-Jürgen Goertz: «Ein gmein künftig gsprech.» Eine revisionistische Deutung der 
Grebelbriefe an Thomas Müntzer vom September 1524. James M. Stayer zum 65. 
Geburtstag. In: Mennonitische Geschichtsblätter. 57. 2000, 31-50. 
Zur englischen Fassung vgl. Zwa 27, 2000, 152. 
Hans-Jürgen Goertz: Machtbeziehungen in der Zürcher Reformation. Noch einmal: 
Zwingli und die Täufer. In: Schindler / Stickelberger: Die Zürcher Reformation ..., 
2001, 43-75. 
J. F. Gerhard Goeters f: Helvetic Confession. In: Fahlbusch / Bromiley: The Encyclo-
pedia of Christianity ..., Bd. 2. 2001, 523. 
Heidy Greco-Kaufmann: Renward Cysats «Convivii Process» 1593. Ein Luzerner 
Fastnachtspiel. In: Der Geschichtsfreund. 154. 2001, 47-62. 
Kaspar von Greyerz: Der Rhein wäscht rein. Thomas Platter, Oswald Myconius und 
Zwingiis Herz. In: Kuhn / Sallmann: Religion in Basel..., 2001, 31-34. 
Valentin Groebner: Gefährliche Geschenke. Ritual, Politik und die Sprache der Kor-
ruption in der Eidgenossenschaft im späten Mittelalter und am Beginn der Neuzeit. 
Konstanz (UVK, Universitätsverlag Konstanz) 2000 (Konflikte und Kultur - Hi-
storische Perspektiven, 3 [richtig: 4]). 
Siehe bes. «Pensionen in Basel, September 1501 bis Oktober 1521» (195-226) und 
für Zwingiis Kampf gegen Reislauf und Pensionen: «Postskript 1: Die Reformation 
der gefährlichen Geschenke und die Körper der Frauen» (243-250) sowie das Reg. 
Volker Gummelt: Andreas Karlstadt von Bodenstein. In: Vinzent: Metzler Lexikon 
christlicher Denker ..., 2000, 399 f. 
Volker Gummelt: Die Auseinandersetzungen über das Abendmahl zwischen Johan-
nes Bugenhagen und Huldrych Zwingli im Jahre 1525. In: Schindler / Stickelberger: 
Die Zürcher Reformation ..., 2001, 189-201. 
Hans-Peter Hasse: Andreas von Karlstadt (eigentlich Bodenstein). In: RGG4 4. 2001, 
820 f. 
Randolph C. Head: Demokratie im frühneuzeitlichen Graubünden: Gesellschafts-
ordnung und politische Sprache in einem alpinen Staatswesen, 1470-1620. Hg. v. 
Verein für Bündner Kulturforschung. Zürich (Chronos) 2001. 
Aus der englischen Originalausgabe, Cambridge 1995 (vgl. Zwa 23, 184) übersetzt. 
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- Siehe bes. «Die Reformation und die Verfassungsgrundlage des Freistaates» (88-
97). Zu weiteren Bezügen zur reformierten Kirche vgl. das Reg. 
Martin Heimgartner: Griechische christliche Schriftsteller des zweiten Jahrhunderts 
in Basler Druckereien. In: Kuhn / Sallmann: Religion in Basel..., 2001, 23-26. 
Betrifft vor allem Drucke des 16. Jahrhunderts. 
Lorenz Hein: Das Zweite Helvetische Bekenntnis und der Sandomirer Konsens von 
1570. In: Schindler / Stickelberger: Die Zürcher Reformation ..., 2001, 425-431. 
Rainer Henrich: Vom Luftikus zum Münzwerkregierer. Die Karriere Hans Vogler d. 
J. von Zürich (1524-1574/75). In: Bächtold: Von Cyprian zur Walzenprägung ..., 
2001, 71-104. 
Pia Holenstein: Valerius Anshelm, gen. Rüd. In: Roloff: DDL. Die Deutsche Literatur 
..., 3 (Lieferung 1-5). 2001, 237-239 (Nr. 238). 
Herbert Immenkötter: Zwingli und die oberdeutsche Reichsstadt Kempten 1525 bis 
1533. In: Schindler / Stickelberger: Die Zürcher Reformation ..., 2001, 123-130. 
Dasselbe unter dem Titel: Kempten zwischen Wittenberg und Zürich. Luther oder 
Zwingli: Die Reformation in der Reichsstadt. In: Allgäuer Geschichtsfreund, 100, 
2000, 97-102. 
Wim Janse: Non-conformist eucharistic theology. The case of the alleged «Zwinglian 
polemicist» Wilhelm Kiebitz (c.l533-68). In: Nederlands archief voor kerkgeschie-
denis - Dutch Review of Church History. 81. 2001, 5-25. 
Wim Janse: Der Heidelberger Zwinglianer Wilhelm Kiebitz (um 1533-1568) und sei-
ne Stellung im aufkommenden Konfessionalismus. In: Schindler / Stickelberger: 
Die Zürcher Reformation ..., 2001, 203-220. 
Herbert Jaumann: David Joris. In: Vinzent: Metzler Lexikon christlicher Denker ..., 
2000, 386f. 
Frank Jehle: Reformation und katholische Reform. In: Specker: 14 Jahrhunderte 
Christenleute ..., 2001, 17-20. 
Beat R[udolf]/ew«j: Die Beziehungen der Familie Amerbach zur Basler Kartause und 
die Amerbachsche Grabkapelle daselbst. In: Zeitschrift für Schweizerische Archäo-
logie und Kunstgeschichte. 58. 2001, 267-278. 
Ruth/ö'rg: Heinrich Bullinger kontra Johannes Salat. Ein Historikerstreit im 16. Jahr-
hundert. In: Bächtold: Von Cyprian zur Walzenprägung ..., 2001, 9-28. 
Volkmar Joestel: Andreas Bodenstein genannt Karlstadt: Schwärmer und Aufrührer. 
Wittenberg (Drei Kastanien) 2000 (Biographien zur Reformation). 
Martin H. Jung: Pamphilus Gengenbach. In: RGG4 3. 2000, 673. 
Martin H.Jung: Ulrich von Hütten. In: RGG4 3. 2000,1966f. 
Martin H. Jung: Oekolampad. In: Vinzent: Metzler Lexikon christlicher Denker ..., 
2000, 517. 
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Martin H.Jung: Balthasar Hubmaier. In: Vinzent: Metzler Lexikon christlicher Den-
ker ..., 2000, 348f. 
Martin H.Jung: Johannes Keßler (Ahenarius). In: RGG4 4. 2001. 
Edmund M. Kern: Paracelsus. In: Carney: Renaissance ..., 2001, 276-278. 
Wilfried Kettler: Die Zürcher Bibel von 1531. Philologische Studien zu ihrer Überset-
zungstechnik und den Beziehungen zu ihren Vorlagen. Bern (Peter Lang) 2001. 
Robert M. Kingdon: La discipline ecclesiastique vue de Zürich et Geneve au temps de 
la reformation: l'usage de Matthieu 18, 15-17 par les reformateurs. In: Revue de 
Theologie et de Philosophie. 133. 2001, 343-355. 
Wolfram Kinzig: Oekolampads Übersetzung der Schrift «Contra Iulianum» des Ky-
rill von Alexandrien. In: Relationen - Studien zum Übergang vom Spätmittelalter 
zur Reformation. Festschrift zu Ehren von Prof. Dr. Karl-Heinz zur Mühlen. Hg. 
v. Athina Lexutt [und] Wolfgang Matz. Münster (LIT) 2000 (Arbeiten zur Histori-
schen und Systematischen Theologie, 1), 154-187. 
Walter Klaassen: Konrad Grebel. In: RGG4 3. 2000, 1255. 
Harm Klueting: Kirche und Staat. I. Kirchengeschichtlich. 3. Reformation und frühe 
Neuzeit. In: RGG4 4. 2001,1041 f. 
Berücksichtigt auch Zwingli (im Abschnitt h: Die Haltung der Reformatoren). 
Ulrich Knellwolf: Ein Protestant im Vatikan und 22 andere Geschichten aus der 
schweizerischen Kirchengeschichte. Zürich (Jordan-Verlag) 2000. 
75-81: »Ein Protestant im Vatikan [Caspar RöistJ.» 83-87: »Der Maler als Bilder-
stürmer [Nikiaus Manuel].» 89-96: »Der schwitzende St. Urs verhindert die Refor-
mation in Solothurn.» 97-101: »Ein Lutheraner unter lauter Zwinglianern [Beat 
Gering, Peter Kunz, Simon Sulzer].» 103-108: »Der Sohn des Vaters [Ulrich Zwingli 
jun.].» 109-115 »Theologus vagans [SamuelHuber].» 117-124: »Zwei Konvertiten 
[Pietro Paolo Vergerio undjürgjenatsch].» 
Ernst Koch: Das konfessionellle Zeitalter - Katholizismus, Luthertum, Calvinismus 
(1563-1675). Leipzig (Evangelische Verlagsanstalt) 2000 (Kirchengeschichte in Ein-
zeldarstellungen, II/8). 
115-132: «Die Eidgenossenschaft» (dazu 32f. Literaturverzeichnis). 
Alexander Koller: Pietro Paolo Vergerio d. J.. In: LThK3 10. 2001, 660 f. 
Friedhelm Krüger: Huldrych Zwingli und der Berner Synodus. In: Schindler / Stik-
kelberger: Die Zürcher Reformation ..., 2001, 77-85. 
Wilhelm Kühlmann: Thomas Murner. In: Vinzent: Metzler Lexikon christlicher Den-
ker ..., 2000, 487 f. 
Thomas K. Kuhn: Simon Sulzer. In: Vinzent: Metzler Lexikon christlicher Denker ..., 
2000, 658 f. 
Thomas K[onrad] Kuhn: Reformator - Prophet - Patriot. Huldrych Zwingli und die 
nationale Besinnung der Schweiz bei Leonhard Ragaz. In: Schindler / Stickelberger: 
Die Zürcher Reformation ..., 2001, 471^82. 
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Ralph Kunz: Gottesdienst evangelisch reformiert. Liturgik und Liturgie in der Kirche 
Zwingiis. Zürich (Pano) 2001 (Theophil. Zürcher Beiträge zur Religion und Philo-
sophie, 10. = Habil.-Schrift, Universität Bonn, 2000). 
Siehe bes. «Die Geschichte des Gottesdienstes in der Kirche Zwingiis» (31-194). 
Ulrike Lange: Hans Denck. In: Vinzent: Metzler Lexikon christlicher Denker ..., 
2000, 195 f. 
Karin Last: Johannes Comander (um 1482-1557). In: Wege zum Kind. Zeitschrift für 
Sonntagsschule, Religionsunterricht, christliche Erziehung und Gemeindeaufbau. 
85/6. Berg am Irchel (KiK-Verlag) 2000, 57-65 . 
Hans Rudolf Lavater. Anmerkungen zur historischen Täuferstatistik. «... den jr 
Muggen syhend und Kamel verschluckend ...». In: Mennonitica Helvetica. Bulletin 
des Schweizerischen Vereins für Täufergeschichte. 23. 2000, 77-98. 
Siehe bes.:» Zollikon 1525» (86-96). 
Martin Leonhard: Ideologie und Zusammenleben. Zürich und die Eidgenossenschaft 
in der Frühen Neuzeit. In: Zürich 650 Jahr eidgenössisch. Hg. v. Staatsarchiv des 
Kantons Zürich und v. der Zentralbibliothek Zürich. Konzept: Jean-Pierre Bodmer 
/ Otto Sigg. Zürich (Neue Zürcher Zeitung) 2001, 59-89. 
«Die Zürcher Reformation im Blickwinkel der Miteidgenossen» (59-64). «Der gros-
se Kalenderstreit von 1527» (64-70). «Ketzer gegen Ketzer - frühneuzeitliche 
Schmähkultur» (71-78). «Der Weg Wilhelm Teils nach Zürich» (78) [Jakob Rufs Be-
arbeitung des Urner Tellspiels; Zwingli über Teil]. «Die Hütten von Bruder Klaus 
und Winkelried» (78-88) [Zürcher Gesandte in der Innerschweiz 1585; Zwingli und 
Bullinger über Bruder Klaus]. 
Volker Leppin: Huldrych Zwingli. In: Großes Werklexikon der Philosophie, hg. v. 
Franco Volpi. Bd. 2: L-Z, Anonyma und Sammlungen. Stuttgart (Alfred Kröner) 
1999,1628-1630. 
E[mmanuel] Le Roy Ladurie: Sur la famille Platter en general, et sur les experiences ca-
tholiques, protestantes et juives de Thomas Platter II, en particulier (Pays-Bas du 
Sud, Montpellier, Avignon). In: (Re)constructing the past. Het verleden als instru-
ment. Le passe recompose. Proceedings of the Colloquium on history and legitimi-
sation, organised by the Charles V 2000 Committee, 24-27 February 1999, Brüssels, 
Belgium. Ed by J. Denolf and B. Simons. Brüssel (C. De Keyzer / Magnum) 2000, 
197-222. 
Urs B. Leu: Die Berner Piscator-Bibel von 1684. In: Die reformierte Herborner Bibel 
des Johann Piscator. Geschichte und Wirkung. Hg. v. Ulrich Bister. Herborn (Se-
pher-Verlag) 2001, 19-32. 
28-32: «Das Taufer-NT von 1687.» (Über den Nachdruck einer Bibel von 1579, die 
auf einer Froschauerbibel beruhte.) 
[Urs B. Le«:] Die Anfänge des Zürcher Täufertums. In: Ulrich Bister und Urs B. Leu: 
Verborgene Schätze des Täufertums. Seltene Dokumente zur Täufergeschichte des 
16. Jahrhunderts. Herborn (Sepher-Verlag) 2001, 6-18. 
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Urs B. Leu: Nicht Tigurum, sondern Turicum! Johann Caspar Hagenbuch (1700-
1763) und die Anfänge der römischen Altertumskunde in der Schweiz. In: ZTB 
2002. NF 122. 2001, 233-313. 
Das Kap. «Die archäologische und epigraphische Erforschung der römischen 
Schweiz vor Hagenbuch» (233-243) berücksichtigt auch Tschudi, Zürcher und Bas-
ler Gelehrte des 16. Jahrhunderts. 
Urs B. Leu: Heinrich Bullingers Widmungsexemplar seiner Schrift «Der Widert&uf-
feren Ursprung...» von 1560. Ein Beitrag zur europäischen Wirkungsgeschichte des 
Zürcher Antistes. In: Zwa 28. 2001,119-163. 
Urs B. Leu: The Froschauer Bibles and their Significance for the Anabaptist Move-
ment. In: Pennsylvania Mennonite Heritage. 25/2. 2002, 10-19. 
Francisca Loetz: Spielräume religiöser Toleranz. Blasphemie im frühneuzeitlichen Zü-
rich. In: Criminalitä e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e lingu-
aggi giuridici tra tardo medioevo ed etä moderna - Kriminalität und Justiz in 
Deutschland und Italien. Rechtspraktiken und gerichtliche Diskurse in Spätmittel-
alter und Früher Neuzeit. Hg. v. Marco Bellabarba, Gerd Schwerthoff und Andrea 
Zorzi. Bologna / Berlin (II Mulino / Duncker & Humblot) 2001 (Annali delP Isti-
tuto storico italo-germanico in Trento. Contributi / Jahrbuch des italienisch-deut-
schen historischen Instituts in Trient. Beiträge), 253-274. 
J. Andreas Löwe: «The bodie and bloud of Christ is not carnallie and corporallie in the 
bread and wine.» The Oxford Disputation revisited: Zwinglian traits in the Eucha-
ristie Theology of Pietro Martire Vermigli. In: Schindler / Stickelberger: Die Zür-
cher Reformation ..., 2001, 317-326. 
Iain S. Maclean: Heinrich Bullinger. In: Carney: Renaissance ..., 2001, 54 f. 
Thomas Maissen: Lorsque la rumeur devient nouvelle. La perception du Sac de Rome 
au nord des alpes. In: Rumeurs et nouvelles au temps de la Renaissance. Hg. v. M. T. 
Jones-Davies. Paris (Klincksieck) 1997 (Societe Internationale de Recherches Inter-
disciplinaires sur la Renaissance, 22), 177-201. 
Behandelt auch den Sacco di Roma im Gespräch in der Eidgenossenschaft. 
Janusz Mallek: Die Zürcher Reformation und Polen. In: Schindler / Stickelberger: Die 
Zürcher Reformation ..., 2001, 405-413. 
Kenneth H. Marcus: Hymnody and Hymnais in Basel, 1526-1606. In: SCJ. 32, 3. 
2001,723-741. 
Behandelt auch Zwingiis Stellung zur Musik (727-730). 
Franz Mauelshagen: Die «portenta et ostenta mines lieben Herren vnsers säligen...». 
Nachlaßdokumente Bullingers im 13. Buch der Wickiana. In: Zwa 28.2001, 73-117. 
Joseph C. McLelland: Pietro Martire Vermigli (Petrus Martyr). In: LThK3 10. 2001, 
695 f. 
Charlotte Methuen: Simon Grynaeus. In: Vinzent: Metzler Lexikon christlicher Den-
ker ..., 2000, 300 f. 
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Helmut Meyer: Zwingli im Schulbuch. In: Schindler / Stickelberger: Die Zürcher Re-
formation ..., 2001, 521-531. 
Mario Miegge: Dirigenti religiosi nelle cittä libere (1494-1548). Introduzione. In: 
Fragnito / Miegge: Savonarola ..., 2001, 299-311. 
304f: Zwingli. 
Paul Miller: Ulrich von Hütten. In: Carney: Renaissance ..., 2001, 201-203. 
Andreas Mühling: Heinrich Bullingers europäische Kirchenpolitik. Bern (Peter Lang) 
2001 (Zürcher Beiträge zur Reformationsgeschichte, 19). 
Andreas Mühling: Heinrich Bullingers politische Beziehungen zu Frankreich. In: 
Klueting / Rohls: Reformierte Retrospektiven ..., 2001, 25-36. 
Andreas Mühling: Justina und Heinrich - ein Blick in die europäische Kirchenpolitik 
Bullingers. In: Schindler / Stickelberger: Die Zürcher Reformation ..., 2001, 221— 
227. 
Christian Müller: Holbeins Gemälde «Der Leichnam Christi im Grabe» und die 
Grabkapelle der Familie Amerbach in der Basler Kartause. In: Zeitschrift für 
Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte. 58. 2001, 279-289. 
Gerhard Müller: Huldrych Zwingli und Landgraf Philipp von Hessen. Eine unge-
wöhnliche Kooperation. In: Schindler / Stickelberger: Die Zürcher Reformation..., 
2001, 177-187. 
Reinhard Müller: Tobias Stimmer. In: Kosch: Deutsches Literatur-Lexikon ..., Bd. 20. 
2000, 205 f. 
Reinhard Müller: Johannes Stumpf (Stumpfius). In: Kosch: Deutsches Literatur-Lexi-
kon ..., Bd. 21. 2001, 232-234. 
Reinhard Müller: Simon Sulzer (Sulcer). In: Kosch: Deutsches Literatur-Lexikon ..., 
Bd. 21. 2001, 375f. 
Thomas Neukom: «Hoche grichte und übrige herrligkeit». Das Rafzerfeld zwischen 
Zürich und der Landgrafschaft Klettgau.. In: ZTB 2002. NF 122. 2001,1-51. 
Die Streitigkeiten zwischen Zürich und den Grafen von Sulz um die Herrschafts-
rechte im Rafzerfeld verschärften sich mit der Reformation und fanden ihre Lösung 
erst 1651. 
Burkhard Neumann: Ernst Staehelin (1889-1980). In: LThK3 9. 2000, 918. 
Bedeutender Forscher der Reformationsgeschichte, bes. von Lehen und Werk Oeko-
lampads. 
Wilhelm H. Neuser: Basel Confession. In: Fahlbusch / Bromiley: The Encyclopedia of 
Christianity ..., Bd. 1. 1999, 210f. 
Oswald Oelz, siehe Elisabeth Simons. 
Peter Opitz: Heinrich Bullinger. In: Vinzent: Metzler Lexikon christlicher Denker..., 
2000, 135 f. 
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Peter Opitz: Huldrych Zwingli. In: Lexikon der Religionspädagogik, hg. v. Norbert 
Mette und Folkert Rickers. Bd. 2. Neukirchen-Vluyn (Neukirchener) 2001, 
Sp. 2272-2275. 
Maria Papanicolaou: Francesco Porto e il Greco volgare nei rapporti con Scaliger, 
Crusius, Gesner. In: Athena. Syngramma periodikon tes en Athenes Epistemonikes 
Hetaireias. Bd. 82. 1997/99, 257-298. 
Behandelt auch die Kontakte des aus Kreta gebürtigen, ah 1561 in Genf wirkenden 
Griechischprofessors zu Zürich. 
Stephan Pastenaci: Thomas (d. Ä.) und Felix Platter. In: NDB 20. 2001, 517-519. 
Elie Peterschmitt: Les Bibles Froschauer illustrees adoptees par les Täufer. In: Souve-
nance anabaptiste. 14. 1995, 57-71. 
Georg Plasger: Das Sakrament als «widergedächtnis». Einige Aspekte zum Verständ-
nis von Taufe und Abendmahl bei Zwingli. In: Klueting / Rohls: Reformierte Re-
trospektiven ..., 2001,105-113. 
Rosemary Poole: Hans Holbein, the Younger. In: Carney: Renaissance ..., 2001,194-
196. 
Rudolf J. Ramseyer: Die Fastnacht in Stadt und Kanton Bern. Geschichte und Brauch 
eines uralten Volksfestes. In: Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde. 
63/4. 2001,1-54. 
Vgl. bes.: «Das Vermummen und Heischen nach der Reformation» (9f), «Nikiaus 
Manuels Spiele zur Reformation» (12-15), «Hans von Rütes Pasnachtsspiel» (15f) 
und «Der Narr im Schauspiel und im Totentanz» (22 f). 
Bernard Reymond: Du sacrifice de la messe ä la convivialite de la cene, ou la Reforme 
vue sous Pangle des rituels. In: Etudes Theologiques et Religieuses. 76. 2001, 357-
370. 
«La cene du 13 avrila Zürich» (361-363) und weitere Bezüge zu Zwingli. 
Markus Ries: Matthäus Schiner. In: LThK3 9. 2000,146. 
Markus Ries: Schweiz. I. Kirchengeschichte. In: LThK3 9. 2000, 338-342. 
339: «16.-18. Jahrhundert. Reformation.» 
Markus Ries: Aegidius (Gilg) Tschudi. In: LThK3 10. 2001, 284. 
Markus Ries: Joachim Vadian (v. Watt). In: LThK3 10. 2001, 507 f. 
Markus Ries: Veltliner Wirren. In: LThK3 10. 2001, 580f. 
Markus Ries: Giovanni Antonio Volpe. In: LThK3 10. 2001, 881. 
TuckerRobison: Heinrich Glarean. In: Carney: Renaissance ..., 2001, 165. 
Jan Rohls: Confessions and Creeds. In: Fahlbusch / Bromiley: The Encyclopedia of 
Christianity ..., Bd. 1. 1999, 636-643. 
639-643: «Reformed Confessions». 
Wolfgang Rother: Ramus and Ramism in Switzerland. In: The Influence of Petrus 
Ramus. Studies in Sixteenth and Seventeenth Century Philosophy and Sciences. 
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Hg. v. Mordechai Feingold, Joseph S. Freedman and Wolfgang Rother. Basel 
(Schwabe) 2001 (Schwabe Philosophica, 1), 9-37. 
Peter Rouhik: Summae Alpes - der Gotthard als «höchste Erhebung der Alpen». Die 
Entstehung einer Idee nach Caesar, Bellum Gallicum 3, 1, 1. In: Der Geschichts-
freund. 154. 2001, 5-27. 
Glareanus und Gilg Tschudi beziehen «Summae Alpes» auf den Gotthard, Josias 
Simler auf die Berge um Martigny und Sitten. 
Lukas Rüedy: Bauernkrieg und Reformation in der solothurnischen Vogtei Thier-
stein. In: Jahrbuch für Solothurnische Geschichte. 74. 2001, 51-190. 
Kurt Jakob Rüetschi: Rudolf Gwalther (Walther, Gualtherus). In: RGG4 3. 2000, 
1356 f. 
Kurt Jakob Rüetschi: Rudolf Gwalthers Kontakte zu Engländern und Schotten. In: 
Schindler / Stickelberger: Die Zürcher Reformation ..., 2001, 351-373. 
Kurt Jakob Rüetschi: Bildgedichte Rudolf Gwalthers. Eine Quelle für Nachweis und 
Datierung von Zürcher Kunstwerken. In: Bächtold: Von Cyprian zur Walzenprä-
gung ..., 2001,145-229. 
Martin Sallmann: Rudolf Hospinian (Wirth). In: RGG4 3. 2000,1912. 
Martin Sallmann: Huldrych Zwingli. In: Vinzent: Metzler Lexikon christlicher Den-
ker ..., 2000, 757-761. 
Martin Sallmann: Zürich. 1) Stadt. 1. Geschichte, 2. Kirchen, 3. Reformation. In: 
LThK3 10.2001,1503 f. 
Martin Sallmann: Huldrych Zwingli. In: LThK3 10. 2001,1524-1528. 
P. Joachim Salzgeher. Das schönste Einsiedler Urbar des 16. Jahrhunderts: Das Urbar 
von Männedorf aus dem Jahre 1565. In: Maria Einsiedeln. Benediktinische Monats-
zeitschrift. Heft 5, Mai. 2001, 129 (Titel), 131-135. 
Alfred Schindler: Johannes Oekolampads Bedeutung für den ökumenischen Dialog in 
der Schweiz. In: Kuhn / Sallmann: Religion in Basel..., 2001, 27-30. 
Alfred Schindler: Der Aufbau der altgläubigen Front gegen Zwingli. In: Schindler / 
Stickelberger: Die Zürcher Reformation ...,2001, 17-42. 
Alfred Schindler: Thomas Wyttenbach. In: LThK3 10. 2001, 1342. 
Alfred Schindler: Kirchenväter und andere Autoritäten in Bullingers «Der Christlich 
Eestand» von 1540. In: Bächtold: Von Cyprian zur Walzenprägung ..., 2001,29-39. 
Stefan G. Schmid: David Werdmüller (1548-1612), Heinrich Werdmüller (1554-
1627): Gründer der Zürcher Seidenindustrie. Meilen (Verein für wirtschaftshistori-
sche Studien) 2001 (Schweizer Pioniere der Wirtschaft und Technik, 73). 
Behandelt auch die Initiativen von Evangelista Zanino und andern Locarner Glau-
bensflüchtlingen (17-30). 
Karl Ulrich Seelbach: Fritz Jakob von Andwyl. In: Roloff: DDL. Die Deutsche Lite-
ratur ..., 3 (Lieferung 1-5). 2001, 131-133 (Nr. 218). 
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Herman J. Selderhuis: Marriage and Divorce in the Thought of Martin Bucer. Trans-
lated from the Dutch by John Vriend and Lyle D. Bierma. Kirksville, Mo. (Thomas 
Jefferson University Press) 1999 (Sixteenth Century Essays & Studies, 48). 
Siehe bes. das Kap. «Heinrich Bullinger» (43-48); vgl. zu den mehrfachen Bezügen 
zur Schweiz, das Reg. - Die niederländische Originalausgabe erschien unter dem 
Titel «Huwelijk en Echtscheiding bij Martin Bucer» in Leiden (J. s. Groen en Zoon) 
1994. 
Duncan Shaw: Action, Remembrance and Covenant. Zwinglian Contributions to the 
Scottish Reformation Understanding of the Lord's Supper. In: Schindler / Stickel-
berger: Die Zürcher Reformation ..., 2001, 303-316. 
Christian Sieber: Aegidius Tschudi: Chronicon Helveticum. Hilfsmittel 1. Teil. Ver-
zeichnis der Dokumente. Verzeichnis der Lieder. Basel (Krebs) 2001 (Quellen zu 
Schweizer Geschichte, NF, 1. Abt. Chroniken, Bd. VII/Hl. Bearb. der Reihe: Bern-
hard Stettier). 
Siehe bes. Einleitung: Tschudis Archivforschungen im Überblick (9-23). Verzeichnis 
der von Tschudi benützten Archive sowie der Chronikhandschriften und Druck-
werke mit dokumentarischen Texten (24-143). 
Stefan Siemons: Johannes Wanner (Wannius, Vannius). In: LThK3 10. 2001, 976. 
Otto Sigg: Die höhere Weihe der Republik. Die «Glaubensverfassung» nach der Re-
formation. In: Kleine Zürcher Verfassungsgeschichte 1218-2000. Hg. vom Staatsar-
chiv des Kantons Zürich. Konzept und Redaktion: Meinrad Suter. Zürich (Chro-
nos) 2000, 28-31. 
Elisabeth Simons, Oswald Oelz: «... nicht geschaffen für die Höhe». Eine kurze Ge-
schichte der Höhenmedizin in der Schweiz.. In: Neujahrsblatt, hg. v. der Naturfor-
schenden Gesellschaft in Zürich auf das Jahr 2002. 204. Stück. Zürich 2001, (81 S.). 
13-16: «Erste Schritte in die feindlichen Berge» [Gessner, Vadian, Johannes Rhelli-
kan, Benedikt Marti, Josias SimlerJ. 
Joan Skocir: Conrad Grebel. In: Carey / Lienhard: Christian Theologians ..., 2000, 
217f. 
Joan Skocir: Ulrich or Huldreich Zwingli. In: Carey / Lienhard: Christian Theologi-
ans ..., 2000, 550-552. 
Andreas Urs Sommer: Johann Jakob Grynaeus (Gryner). In: RGG4 3. 2000, 1319. 
Klaus Speich: Die «Reformatoren-Galerie» in der Brugger Lateinschule. In: Brugger 
Neujahrsblätter 1998. 108. Jg., 101-111. 
Willem van 't Spijker: Girolamo Zanchi. In: LThK3 10. 2001, 1382. 
Betont den Einfluß von Vermigli und Bullinger auf Zanchi. 
James M. Stayer: Täufer / Täuferische Gemeinschaften I. In: TRE 32. 2001, 597-617. 
598-607: «Schweizerisch-oberdeutsches Täufertum.» 
Peter N. Stearns, et al. (Hg.): Encyclopedia of European social history from 1350 to 
2000. 6 Bde. Detroit, New York (Charles Scribner's Sons) 2001. 
Bd. 6, 373f: «Huldreich Zwingli» (Wiederabdruck eines ungezeichneten Artikels 
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aus: Encyclopedia of World Biograpby, second edition, hg. v. Suzanne Michele Bour-
goin und Paula Kay Byers, Detroit [Gale Research] 1998, Bd. 16, 537f). 
Heini Steiner: Die Steiner von Winterthur. Ihr Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte der 
Stadt. In: ZTB 2002. NF 122. 53-149. 
Behandelt unter «Ihr Herkommen - Stammvater Hans Steiner» (53-61) die Ge-
schicke der aus Glaubensgründen von Cham nach Zürich und dann nach Winter-
thur gezogenen Familie im 16. Jahrhundert. 
W[illiam] P[eter] Stephens: Bullinger's Sermons on the Apocalypse. In: Schindler / 
Stickelberger: Die Zürcher Reformation ..., 2001, 261-280. 
Bernhard Stettier: Tschudi-Vademecum. Annäherungen an Aegidius Tschudi und sein 
«Chronicon Helveticum». Basel (Krebs) 2001. 
Enthält u.a.: «Der Glarner» (11-14), «Der Gelehrte und sein Umfeld» (14-24), 
«Der Verwaltungsmann und Politiker» (24-32), «Der Altgläubige» (32-36), «Der 
Geschichtschreiber» (36—44). 
Caroline Stevan, Matthieu Suc: 1576, en gage d'amitie, le mil zurichois arrive brillant ä 
Strasbourg. In: News d'ILL: magazine d'information regionale. Nr. 57. Straßburg 
avril2001,22f. 
Hans Stickelberger. Bullingers bekanntester Satz und seine Interpretation bei Karl 
Barth. In: Bächtold: Von Cyprian zur Walzenprägung ..., 2001, 105-114. 
Martin Stiewe, Frangois Vouga: Die Bergpredigt und ihre Rezeption. Als kurze Dar-
stellung des Christentums. Tübingen / Basel (Francke) 2001. 
99-113: «Huldrych Zwingli als Interpret der Bergpredigt.» 
Christoph Strohm: Valentin Gentilis (Gentile). In: RGG4 3. 2000, 684f. 
Heinzpeter Stucki: A l'origine de la Reformation en Suisse - Am Ursprung der 
schweizerischen Reformation. In: Bulletin. Association Suisse pour l'Histoire du 
Refuge Huguenot. Schweizerische Gesellschaft für Hugenottengeschichte. 22. 
2000/01, 5 f. 
Matthieu Suc, siehe Caroline Stevan. 
Rosmarie Sunderland: Huldrych Zwingli's Reformation. Changes in Religious and 
Social Customs in Sixteenth and Seventeenth Century Zuerich and its Environs. 
Diss. phil. Fordham University, New York 2000 (Ann Arbor, UMI). 
Pierre Surchat: Philipp von Gundelsheim, Bischof von Basel. In: NDB 20. 2001, 373 f. 
Mark Taplin: Switzerland. In: The Reformation World, hg. v. Andrew Pettegree. Lon-
don and New York (Routledge) 2000, 169-189. 
Andrew G. Traver: Bernardino Ochino. In: Carney: Renaissance ..., 2001, 269f. 
Albrecht Tunger: Appenzeller Kuhreihen. Beobachtungen - Erkenntnisse - Fragen. 
In: Innerrhoder Geschichtsfreund. 39. 1998. 148-194. 
149-153: «Der Appenzeller Kuhreihen bei Georg Rhaw 1545.» - Vermittler nach 
Wittenberg und Komponist des zweistimmigen Satzes dürfte aufgrund der engen 
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Beziehungen zu Vadian und zu Appenzeller Pfarrern der Konstanzer Sixt Dietrich 
gewesen sein, der 1540 und 1545 hei Rhaw in Wittenberg war. 
Denys Turner: The Darkness of God and the Light of Christ: Negative Theology and 
Eucharistie Presence. In: Modern Theology. 15/2. 1999, 143-158. 
Diskutiert die Dialektik von Präsenz und Absenz Christi im Sakrament anhand der 
Abendmahlslehre Zwingiis. 
Frank van der Pol: Handschriftliche Notizen niederländischer Pfarrer in Bibelkom-
mentaren Bullingers und Gwalthers. In: Schindler / Stickelberger: Die Zürcher Re-
formation ..., 2001, 377-389. 
Melvin G. Vance: Hans Denck. In: Carey / Lienhard: Christian Theologians ..., 2000, 
149 f. 
Melvin G. Vance: Andreas Karlstadt (Bodenstein). In: Carey / Lienhard: Christian 
Theologians ..., 2000, 294 f. 
Melvin G. Vance: Faustus Socinus - Fausto Sozzini. In: Carey / Lienhard: Christian 
Theologians ..., 2000, 470 f. 
Franijois Vouga, siehe Martin Stiewe. 
Michael Walsh (Hg.): Dictionary of Christian Biography. London und New York 
(Continuum) 2001. 
Enthält ungezeichnete Kurzbiographien, u. a. von Ambrosius Blarer, Diethelm Bla-
rer, Gerwig Blarer, Jakob Christoph Blarer, Ludwig Blarer, Thomas Blarer (189f), 
Bullinger (237f), Glareanus (533), Conrad Grebel (545), Hubmaier (625), Ulrich 
von Hütten (635), Leojud (693 f), Karlstadt (270 und 702), Sebastian Münster (898), 
Thomas Murner (899), Oswald Myconius (902), Ochino (927), Oecolampadius 
(932), Peter Martyr Vermigli (967), Johannes Stumpf (1085), Thomas Wyttenbach 
(1151) und Huldrych (Ulrich) Zwingli (1168). 
Mark Water: The New Encyclopedia of Christian Martyrs. Alresford (John Hunt) 
2001. 
731 f. «Persecution ofthe Anabaptists.» 
Manfred Welti: Basilius Amerbach. In: Roloff: DDL. Die Deutsche Literatur ..., 
2 (Lieferung 6-10). 2001, 466^169 (Nr. 176). 
Manfred Welti: Bonifatius Amerbach. In: Roloff: DDL. Die Deutsche Literatur ..., 
2 (Lieferung 6-10). 2001, 469-471 (Nr. 177). 
Paul Westermeyer: Kirchenmusik. IV. Westliche Kirchen. 3. Reformation. In: RGG4 4. 
2001, 1238-1241. 
Behandelt auch Zwingiis Stellung zur Musik (1239f). 
Marc van Wijnkoop Lüthi: Johannes Haller. In: RGG4 3. 2000,1396. 
Thomas Wilhelmi: Rudolf Ambühl d. Ä. (Collinus, Bühlmann, zum Bühl, Clivanus). 
In: Roloff: DDL. Die Deutsche Literatur ..., 2 (Lieferung 6-10). 2001, 460f 
(Nr. 174). 
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Thomas Wilhelmi: Rudolf Ambühl d. J. In: Roloff: DDL. Die Deutsche Literatur ..., 
2 (Lieferung 6-10). 2001, 465 (Nr. 175). 
Karl-Heinz Wyss: Leo Jud. In: RGG4 4. 2001, 596 f. 
Hellmut Zschoch: Zwingli und Augsburg. In: Schindler / Stickelberger: Die Zürcher 
Reformation ..., 2001, 163-176. 
Karl-Heinz zur Mühlen: Taufe. V. Reformationszeit. In: TRE 32. 2001, 701-710. 
Siehe bes. 704f: «Zwingli»; 705-707: «Täufer.» 
Conrad A. Zwierlein: Ein verschollen geglaubter Abendmahlstraktat Johannes ä Las-
cos von 1548. In: ARG. 92. 2001, 43-86. 
Mehrfache Bezüge zu Oekolampad, Zwingli und Vermigli. 
Dr. phil. Hans Ulrich Bächtold und Lic. phil. Kurt Jakob Rüetschi, 
Bullinger-Briefwechsel-Edition, Kirchgasse 9, CH-8001 Zürich 
(e-mail: hub@theol.unizh.ch). 
Hans Jakob Haag, M. A., Zentralbibliothek Zürich, Zähringerplatz 6, 
CH-8001 Zürich (e-mail: haag@zb.unizh.ch). 
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